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Дослідження теплової обробки композиційного молочно-білкового продукту 








































1 - робоча ємкість; 2 - ротор; 
3 – статор; 4 - сорочка; 5 - 
скребкова мішалка; 6 - 
циркуляційний трубопровід; 
7 - триходовий кран; 8 – 
кришка; 9 – комп’ютерна 
система керування; 10 – 
відбір проб; t1, t2, t3, t4, t5, t6, 
t7, t8, t9, t10, t11, t12, – 
термопари; Д1, Д2 – 
електродвигуни; Р1 – 
мановакуумметр. 
В процесі експерименту вимірювали температуру продукту в робочій ємкості 
роторно-вихрового пристрою (рис.2) в залежності від тривалості обробки, яка 
встановлювалась кількістю циклів циркулювання продукту вздовж контура апарата. 
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Рисунок 2. Зміна температури продукту в залежності від радіуса апарату 
Можна відмітити значну нерівномірність температури по радіусу апарату в 
початковий момент часу та високу температуру на поверхні ємкості. Після виходу з 
циркуляційної труби різниця температур по радіусу труби майже однакова і різниця не 
перевищує 0,5°С. 
